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Актуальность темы приватности в последнее время только возраста-
ет, так как с непрерывным развитием информационного общества и роли 
информации в жизни человека, становится все более важным сохранение 
права на приватность личной информации. С развитием электронных тех-
нологий, сохранение приватности становится более острой проблемой, при-
водящей к необходимости как эффективного нормативно-правового регу-
лирования данной сферы, так и разработки личных способов защиты част-
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ной информации. Право на приватность личной информации является од-
ним из естественных прав человека, которое закрепляется в ст. 8 Евро-
пейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод [1], в ст. 23 
Конституции Российской Федерации [3]. В особенности проблема приват-
ности касается детей, которые в силу отсутствия опыта и необходимых 
знаний подвержены нарушению личных прав. 
В Российской Федерации осуществляется защита граждан от подоб-
ных ситуаций, заключающаяся в законодательном регулировании вопроса 
приватности (статья 152.2 Гражданского кодекса Российской Федерации 
[4], статья 137 Уголовного кодекса Российской Федерации) [6]. Однако, 
осуществляется только защита уже нарушенных прав на приватность через 
закрепление ответственности за его нарушение, но закон не направлен на 
предотвращение этих нарушений. 
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 
данных» от 27.07.2006, под персональными данными, то есть личными 
данными человека, понимается информация, относящаяся прямо или кос-
венно к определенному или определяемому физическому лицу. Законом 
закрепляется факт, что статус субъекта персональных данных не зависит 
от дееспособности лица [2]. Данное положение говорит о то, что любой 
ребенок является носителем личной информации и, соответственно, имеет 
право на ее приватность. 
Основная часть. Важной особенностью права на приватность инфор-
мации ребенка является то, что его нарушение может происходить по вине 
его родителей. Это может осуществляться как через опубликование роди-
телями личной информации о ребенке, так и отсутствию их контроля за 
действиями ребенка, которые могут привести к утечке. Отдельной норма-
тивно-правовой основой защиты прав детей является «Конвенция о правах 
ребенка», одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, в соответ-
ствии с которой, правам и интересам ребенка уделяется первоочередное 
внимание [5]. Также, права и интересы ребенка закрепляются Семейным 
кодексом Российской Федерации (приоритет защиты прав и интересов не-
совершеннолетнего) [7]. 
Безопасность личной информации не всегда зависит только от ее пер-
востепенного обладателя, она может оказаться в открытом доступе из-за не-
соблюдения иными лицами необходимых мер при ее хранении или передаче 
(например утечка банковских данных по вине сотрудников организации). 
Подобные утечки могут быть урегулированы только благодаря законной за-
щите, но не могут быть предотвращены ввиду человеческого фактора. 
Для наиболее эффективного изучения сферы приватности личной 
информации требуется воспитание особой информационной культуры в об-
ществе. В России существует острая проблема в данной сфере, так как в от-
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крытом доступе отсутствуют исчерпывающие обучающие материалы, ко-
торые могли бы позволить гражданам самостоятельно предотвращать на-
рушения своих прав и защищать их. 
Важность общественного воспитания в сфере сохранения приватно-
сти личной информации для ребенка имеет еще большие проблемы. В за-
конодательстве отсутствуют специальные положения, устанавливающие 
защиту прав на приватность несовершеннолетних, данная сфера не имеет 
четкого регулирования. Ввиду недостаточной разработанности норматив-
но-правовых путей защиты приватности информации ребенка становится 
еще более актуальным родительский контроль за ее сохранением. 
Рассмотрим сущность нарушения родителями права на приватность 
личной жизни ребенка. Формами нарушения может являться размещение 
текстовых, фото или видеоматериалов в сети «Интернет», содержащих 
личную, интимную информацию о ребенке. 
Многими электронными ресурсами применяются современные тех-
нологии, служащие для защиты данных пользователей, среди них наиболее 
часто применяемыми являются пароли, кодовые слова, привязка номера 
телефона или электронной почты и другие. Однако, зачастую пользователи 
данными мерами пренебрегают, что ставит под удар надежность защиты. 
Отсутствие личной озабоченности безопасностью во многих случаях при-
водит к утечке личных данных. Наряду с этим, важным является то, что 
человек может выдать свою личную информацию, не подозревая об этом 
(в качестве примера можно привести данные, закрепляемые в социальных 
сетях – дата рождения, номер телефона, фотографии). При условии соблю-
дения правил безопасного хранения и использования личных данных и не-
разглашении личных данных без необходимых на то причин, многие сто-
роны проблемы могли бы быть решены [8]. 
В соответствии с результатами анализа проблемы парольной защиты, 
проведенному компанией анализа защищенности и соответствия стандар-
там «Positive Technologies», 74 % паролей, используемых пользователями 
в корпоративном секторе, не соответствуют требованиям стандарта, что 
ставит под серьезную угрозу частную информацию, находящуюся в учет-
ных записях [9]. Из результатов становится ясно, что большинство взрос-
лых граждан, будучи более опытными пользователями электронных ресур-
сов, чем дети, не соблюдают простых мер безопасности, что в свою оче-
редь также говорит о невозможности их эффективного контроля за сохра-
нением приватности информации своих детей. Возвращаясь к случаям, ко-
гда родители добровольно публикуют личную информацию о своих детях, 
они фактически нарушают право на приватность ребенка, так как в их обя-
занности как законных представителей входит ее сохранение. 
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Заключение. Подводя итог, можно отметить нерешенность проблемы 
приватности в целом и проблемы приватности ребенка в частности. Нор-
мативно-правовое регулирование не обеспечивает полную защиту права 
приватности в отдельных случаях не имеет исчерпывающего содержания. 
Наряду с нормативно-правовым регулированием должна существовать 
и личная озабоченность граждан данным вопросом, так как во многих слу-
чаях именно они становятся причиной утечки. Основанием появления про-
блемы приватности личной информации ребенка может выступать халат-
ное отношение родителей к важному вопросу. Так как родители несут от-
ветственность за воспитание ребенка, они также должны уделять внимание 
данной проблеме, что затрудняется их личной неосведомленностью в воп-
росе сохранения приватности. 
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Несмотря на то, что в современном мире большое внимание уделяет-
ся вопросу охране прав, жизни и здоровья ребенка. Но, к сожалению, это 
не всегда может сделать ребенка счастливым. Без помощи и поддержки 
семьи, государство и педагоги бессильны. Часто бывает так, что семья не 
может или не способна обеспечить воспитание ребенка, зачастую исполь-
зуется авторитарные методы воздействия на личность. Для того, чтобы ро-
дители могли выбрать именно свой путь воспитания счастливого ребенка, 
нужно знакомить их с историей этого вопроса, рассказывая о различных 
подходах в педагогике. 
Начиная с древности, люди по-разному видели модель воспитания. 
Так, в древней Греции были самые знаменитые школы: спартанская и афин-
